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La presente investigación se realizó debido a que se observaron problemas en la 
fábrica de dulces “ MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.” se evidencia que 
existen retrasos en la producción existente desde el año 2018, debido al personal no 
capacitado, a la falta de soporte tecnológico, procesos no estandarizados, poca 
verificación y control a los trabajadores, etc. El objetivo general de esta investigación 
es determinar los factores que influyen en la baja productividad en el área de 
producción en la fábrica de dulces. El tipo de investigación es cuantitativo de nivel 
descriptivo, con un diseño no experimental transversal; la población y la muestra de 
esta investigación la conforman los elementos que ayudan a la productividad de la 
empresa, la misma que está representada por la mano de obra de los 14 trabajadores, 
procesos, infraestructura y tecnología del área de producción de la empresa. Además, 
las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta, entrevista, análisis documental y la 
observación directa; los instrumentos fueron el cuestionario, la guía y las fichas. Tiene 
dos variables, la variable independiente: factores que influyen en la baja productividad 
y, la variable dependiente: la productividad. Como resultado de este trabajo de 
investigación se concluyó que la deficiencia en la productividad en la empresa se debe 
a la falta de mantenimiento preventivo de equipos, a la mano de obra, a los procesos 
no estandarizados. 
 





1. Problema de investigación 
La productividad es un factor que nos permite evidenciar la realidad de la problemática 
de una empresa y también es uno de los factores con los que son evaluados los países 
para ser comparados y clasificados junto a otros en los diferentes estudios y 
estadísticas globales existentes. Es un punto crítico en el cual se debería trabajar de 
manera inmediata, ya que los anteriores índices globales nos indican que tienen 
empresas mejores preparadas a las nuestras, con mejores sistemas y métodos de 
producción, mano de obra mejor preparada y sobretodo que pueden competir y 
mostrar sus productos juntos como tantos otros del resto de países a nivel mundial. 
Martínez (2017), indica que, en cuanto a la disminución de la productividad, esto se 
asigna a la inadecuada innovación tecnológica, debido que la empresa utiliza 
máquinas ordinarias pero tiene más empleados, lo que lleva al tema de ineficiencia en 
el proceso productivo mencionado en esta información. Sectores industriales, algunos 
sectores de la industria de procesos aún no han invertido adecuadamente. La 
empresa de dulces está ubicada en el distrito  de Lambayeque, se dedica a la 
producción de dulces tradicionales de la región Lambayeque, se ha observado un 
problema en cuanto a la disminución de la productividad existente desde el año 2018, 
los problemas es debido a la ineficiente mano de obra, poca supervisión a los 
empleados del área de producción, falta de mantenimiento preventivo de los equipos, 
inadecuados tiempos en el proceso productivo, según lo evidenciado en los resultados 
obtenidos de la encuesta que se aplicó a los 13 empleados del área de producción, la 
aplicación de la entrevista al jefe del área de producción, el análisis documentario y la 
observación directa de las etapas del proceso productivo. 
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Es por ello que se formula el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores que influyen 
en la baja productividad en el área de producción de la fábrica de dulces “MBN 
Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.”? 
2. Objetivo general y específicos 
2.1. Objetivo general 
Determinar los factores que influyen en la baja productividad en el área de 
producción en la fábrica de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA 
S.R.L.”. 
2.2. Objetivos específicos  
1. Identificar si la falta de mantenimiento de equipos o soporte tecnológico 
son factores que influyen en la baja productividad del área de producción. 
2. Reconocer si las deficiencias en la mano de obra son factores que influyen 
en la baja productividad del área de producción. 
3. Determinar las actividades en las áreas de la cadena productiva que 
influyen en la baja productividad del área de producción.  
3. Revisión de la literatura actual 
A nivel internacional 
Mariño (2018), realizó una investigación en Colombia que tiene como objetivo 
diseñar la planificación estratégica dirigida hacia una pyme que se dedica a 
producir dulces obtenidos de la leche, situada en Soacha, Cundinamarca; en el 
proceso se desarrollaron cinco etapas en la metodología. Al inicio realizó un 
análisis inicial mediante la recolección de información y análisis documental, 
obteniendo una visión interna y externa de la organización. 
La metodología empleada es de tipo descriptiva y propositiva, el enfoque es de 
análisis cuantitativo – cuantitativo transversal. Con la manera de implementar de 
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esta investigación, la organización tiene objetivos estratégicos que se puedan 
medir y que se puedan controlar en el tiempo, de esa manera permitir un aumento 
dentro de la competitividad, dentro del rubro competitivo haciendo la diferencia. 
Vásquez (2017), realizó una investigación en Ecuador para la mejora de las 
etapas del proceso de la fábrica panificadora PANARTE a través del análisis de 
los movimientos y de los tiempos; el propósito de la investigación fue aumentar 
los procesos productivos de pan popular, a través del estudio de los movimientos 
y tiempos de la fábrica panificadora PANARTE, aumentando la productividad y 
mejorando el recurso humano, ya que es el más importante. Para lograr con el 
objetivo se estudian las distintas etapas del proceso de panificación popular a 
través de la matriz de priorización, el propósito fue identificar el área en que se 
efectuaría la investigación del tiempo. Después se realizó un análisis de las etapas 
del proceso de producción de pan popular, se puede determinar que la mayoría 
de las etapas se encuentran dentro del tiempo estándar, que es diferente de la 
etapa de finalización manual. Y el foco de la investigación. 
Se determina que el principal problema de la fábrica es la falta de identificación 
del trabajador y la gran cantidad de trabajadores ausentes. Se capacitó a los 
trabajadores en el trabajo en equipo para ayudar a implementar nuevas 
asignaciones de actividades y concienciar a todos los trabajadores de la 
importancia de su trabajo y las relaciones con otros trabajadores. Como medida, 
luego de evaluar los resultados obtenidos en esta investigación, se tiene que 
reducir la cantidad de recursos humanos, y el mejoramiento de esta medida 
permite aumentar la productividad. Esta medida permite observar directamente 
los costos de producción, lo que ayuda a la fábrica a permanecer los precios de 
venta y traer beneficios para el cliente 
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A nivel nacional 
Céspedes (2019), realizó la investigación sobre los procesos de producción de 
turrones para incrementar la productividad de la mano de obra de la fábrica 
Panivilla S.A.C. El objetivo es determinar si el trabajo aumenta la productividad de 
los trabajadores en los procesos productivos de turrones en la fábrica. La 
metodología que se empleó fue de diseño experimental tipo pre experimental y se 
desarrolló el estudio del trabajo en el proceso productivo de turrones para obtener 
un diagnóstico a detalle de la situación inicial. También se aplicó el estudio de 
tiempos para identificar el tiempo estándar inicial, reconocer todas las actividades 
del proceso para mejorarlas y retirarlas o integrarlas en otras. 
Se identificó problemas como la falta de estandarización del proceso, tiempos 
improductivos, operaciones y traslados innecesarios, distribución inadecuada de 
empresa y desorden en la misma que ocasionaban la baja productividad del 
recurso humano. Se elaboró y aplicó una propuesta de mejora de métodos que 
consistió en eliminar y agrupar operaciones del proceso productivo, realizar una 
redistribución de empresa, implementar indicadores de producción y mejorar el 
empleo de los recursos utilizados. Con ello se logró optimizar los indicadores 
como materia prima, eficacia, productividad de mano de obra, actividades 
productivas, productividad económica y producción real, todo ello generó que se 
pueda producir más manteniendo el mismo uso de los recursos lo que se traduce 
en una mayor producción, mayores ventas, mayores ingresos y finalmente un 
crecimiento de la panificadora. 
En conclusión, con esta investigación se comprobó que el análisis del trabajo 
ayuda aumentar la productividad de los operarios en los procesos productivos de 
turrones en la fábrica Panivilla S.A.C., igualmente se recomienda organizar y 
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realizar capacitaciones al personal para seguir aplicando propuestas de mejoras 
que incidan positivamente en el crecimiento de la empresa y elaborar un estudio 
de mercado para tomar acciones ante el incremento de las ventas y poder atender 
la demanda en los próximos años. 
A nivel local 
Coronel (2018), efectuó la investigación sobre la producción, cómo aumentar la 
productividad en la empresa de dulces Delicias del Inca de la ciudad de 
Lambayeque. El propósito general es desarrollar un plan de producción para 
aumentar la productividad de la fábrica, por lo que se recomienda analizar la 
variable: plan de producción. El diseño es no experimental de clasificación 
descriptiva transversal. Se le instruyó responder a indicadores como tiempo de 
operación de producción, tiempo de materia prima y suministro y tiempo de 
entrega de los pedidos, finalmente se debe mejorar la empresa involucrada y para 
ello se realizó un estudio de capacidad de producción, plan maestro de 
producción, plan de producción total, previsión de demanda y plan de demanda. 
Para la ejecución de este trabajo de investigación se necesitó la tecnología de 
recolección de datos, es decir, una entrevista, la cual debe ser confirmada por 
juicio de expertos; además, se utilizaron películas de observación directa. 
Guevara (2016), Se han realizado investigaciones para incrementar la eficiencia 
del área de producción, porque esta observación directa permite el uso de tablas 
de recolección de datos para medir la producción para documentar las actividades 
y el tiempo de cada actividad. 
El propósito de esta investigación es establecer un modelo de gestión de procesos 
para aumentar la eficiencia del área de producción de Confitería Sipán. Por ello, 
es necesario realizar entrevistas con responsables en diferentes campos de la 
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producción de dulces para obtener información que indique el grado de 
conocimiento de la gestión del proceso productivo, e identificar de la misma 
manera problemas pendientes en el proceso de producción de dulces. 
La metodología empleada en la investigación es cuantitativa, el objetivo es 
encontrar los motivos que expliquen la relación entre las variables, para la 
investigación se tuvo en consideración las alternativas de cantidades numéricas, 
con herramientas estadísticas que ayudan para poder medir el proceso de los 
resultados del área de producción de la empresa. El tipo de investigación es 
aplicada, descriptiva y correlacional, de diseño no experimental. Para la obtención 
de información se utilizaron las técnicas como: la entrevista, observación y el 
análisis documental; los instrumentos son: los cuestionarios, las guías de análisis 
documentario y fichas de observación. 
La productividad es el factor que nos posibilita evidenciar la realidad problemática 
de una fábrica y también es uno de los factores con los que son evaluados los 
países para ser comparados y clasificados junto a otros en los diferentes estudios 
y estadísticas globales existentes. Es un punto crítico en el cual se debería trabajar 
de manera inmediata, ya que los anteriores índices globales nos indican que 
tienen empresas mejores preparadas a las nuestras, con mejores sistemas y 
métodos de producción, mano de obra mejor preparada y sobretodo que pueden 
competir y mostrar sus productos juntos como tantos otros del resto de países a 
nivel mundial. 
En empresa de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.” se 
evidencia los retrasos que existen en la producción, lo cual provoca afectaciones 
en la productividad, por ello se realizó un diagnóstico, para determinar cuáles son 
los fallos que inciden en dicha situación, las causas de los mismos y su incidencia 
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económica, cuyo propósito es incrementar la eficiencia de las etapas del proceso 
de producción. 
En el área de producción de la empresa de dulces “MBN Exportaciones 
Lambayeque & CIA S.R.L.” se ha podido observar su ineficiente control e 
inadecuados estándares de los procesos, su baja capacidad de productividad, 
siendo consecuencias de la falta de planificación y control del proceso productivo 
del área de producción. Este problema provoca retrasos de envíos de pedidos, un 
bajo nivel en su producción, situaciones que ocasionan una posibilidad mejora y 
crecimiento. 
4. Marco teórico 
4.1. Conceptualizaciones de la primera variable y dimensiones 
4.1.1. Factores que afectan la productividad 
Los factores que afectan la productividad son los directamente relacionados con el 
proceso de producción. Schroeder (2011) afirma: "Los factores que influyen en la baja 
productividad son: tecnología, políticas gubernamentales, valores, inversión de 
capital, I + D y actitudes sociales". Los tres principales determinantes de la 
productividad de la empresa son: características organizacionales, entorno, actitud 
personal, características del puesto y habilidades. 
a) Medio ambiente: La mayoría de las variables ocasionadas por el medio ambiente 
no son controlables. Estos incluyen valores cambiantes y actitudes sociales que 
afectan a las personas, precios de las materias primas, precios de la energía y del 
capital, leyes y regulaciones nacionales y cambios tecnológicos. 
b) Satisfacción con el trabajo en sí - desafío laboral: De acuerdo con la 
investigación, entre estos factores se enfatizan las características del trabajo, y la 
naturaleza del trabajo en sí es un indicador de mucha importancia para determinar 
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la satisfacción de los empleados, por lo que es reconocido y bien hecho por la 
empresa. (Citalan, 2013). La satisfacción con en el trabajo viene siendo en la actualidad 
uno de los temas de mayor importancia en el rubro de las empresas, los trabajadores deben 
de sentirse satisfechos para que se encuentren motivados y de esa manera ser más 
productivos en la empresa. 
c) Características laborales: La cultura organizacional de la organización afecta a 
las personas, la efectividad organizacional, su comportamiento laboral y 
desempeño laboral. La forma en que se tratan a sí mismos, la manera en que los 
trabajadores se consideran entre sí e incluso la manera en que se realizan las 
actividades internas de la empresa tienen un impacto significativo. 
Los factores internos que influyen en la productividad organizacional se dividen en 
duros y blandos. Prokopenko (1989) señaló: "Debido a que algunos factores internos 
son más fáciles de modificar que otros, es útil dividirlos en dos categorías: difíciles (no 
fáciles de cambiar) y suaves (fáciles de cambiar) (pág. 27). En seguida, se explican 
los que corresponden a cada clase: 
Factores internos  
A. Factores duros 
 Producto: Este es un producto elaborado por la empresa, es decir, es el 
resultado de un proceso u operación en la fábrica. 
 Planta y equipo: Son los elementos que cumplen una función esencial en todo 
el proceso de la productividad, a través de la organización y operación del 
equipo en condiciones ideales; aumentar la capacidad de producción de la 
fábrica reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia del uso de 
la máquina de la empresa. 
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 Tecnología: Es un factor primordial porque nos permite aumentar la 
productividad. Con una excelente tecnología se puede alcanzar una mayor 
cantidad de productos y servicios, una buena calidad, utilización de métodos 
innovadores de procesamiento de los productos, a través de una excelente 
tecnología y mayor automatización. 
 Materiales: Son fuentes esenciales de productividad que incluyen la materia 
prima/insumos como: harina, dulce, bolsas, galleta, etc. 
B. Factores blandos 
 Personas: Es el factor más importante en todo el proceso productivo para una 
eficaz productividad, todos los trabajadores que laboran en una empresa 
cumplen funciones específicas que tienen que realizar. La motivación es 
primordial porque permite que los trabajadores realicen un buen trabajo y de 
esa manera serán más productivos, lo que permite  aumentar la productividad. 
 Organización y sistemas: Es primordial que la empresa funcione con  
dinamismo y estar enfocada a lograr las metas trazadas y realizar un 
mantenimiento preventivo, reparación y reorganización para alcanzar las metas 
trazadas. Una razón de la baja productividad en las organizaciones es la 
utilización de un método rígido, porque es incapaz de prever los cambios del 
mercado competitivo, desatienden las nuevas capacidades del talento humano, 
no le dan importancia a las innovaciones tecnológicas, etc. 
 Métodos de trabajo: Consiste en mejorar todos los métodos de las etapas del 
proceso para aumentar la productividad. La tecnología empleada en el método 
de trabajo tiene como objetivo aumentar la eficiencia del trabajo manual 
aumentando la eficiencia del personal de la empresa. 
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 Los estilos de dirección: La forma y la forma de gestión afectarán la gestión de 
la organización, las políticas de la empresa, las descripciones de puestos, la 
planificación y el control operativo. 
Modelo de referencia de factores que afectan la productividad 
 
Figura 1. Factores de productividad. Prokopenko, 1989, p. 16. 
4.2. Conceptualizaciones de la segunda variable y dimensiones 
4.1.1. Concepto de productividad 
La productividad es el resultado de los procesos que se ejecutan para alcanzar las 
metas marcadas por la empresa, considerando la relación entre los recursos 
empleados para lograr la fijación de las metas y el desempeño de la empresa, Heizer 
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(2009) afirma: “La productividad es la relación entre la producción (bienes y servicios) 
y uno o más insumos (recursos como trabajo y capital)” (pág. 14). Es decir, La 
productividad incluye los resultados del uso de recursos que una organización debe 
utilizar para producir múltiples productos. 
En un país es esencial para su desarrollo económico planear la producción de todas 
sus industrias y para ello es necesario planificar, diseñar e implementar la fabricación 
de productos que permitan competir entre empresas similares o que pertenecen al 
mismo tipo de industria. Se hace indispensable mejorar constantemente las 
producciones para poderse mantener con buenos resultados económicos en la 
organización; la tendencia actual es un grado de exigencia muy alto por parte de los 
clientes en general en cualquier tipo de industria. 
Los recursos se deben transformar para obtener los bienes y servicios. Cuando 
utilicemos eficazmente nuestros recursos, lograremos ser más eficientes. 
La productividad puede ser de la siguiente manera: 
 
Capacidad de producción 
Es la cantidad de producción obtenida y / o almacenada según el tiempo. La 
organización debe planificar su capacidad de producción a largo, mediano o corto 
plazo para asegurar que la producción alcance las metas establecidas, para que exista 
una satisfacción a sus clientes y poder competir en el mercado. Torres (2007) afirma: 
“La capacidad de producción de un proceso es la máxima producción posible y la 
calidad requerida por los clientes en un período de tiempo determinado, y se utiliza en 
su totalidad de acuerdo con los métodos de trabajo especificados, equipos y áreas de 
producción disponibles” (pág. 78). Cuando se habla de capacidad de producción es 
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necesario tener en cuenta ciertos elementos como son el tiempo y la cantidad; su 
máxima importancia radica en el buen nivel de satisfacción de ese producto a la 
demanda actual por parte de sus clientes. La minimización del costo de las materias 
primas y el proceso de producción en sí no puede ignorarse, pues debe existir un 
balance entre la cantidad del producto, el tiempo utilizado para su elaboración y la 
calidad de este. 
4.1.2. Evolución del concepto procesos 
A principios del siglo XX, la gestión de procesos comenzó como una herramienta de 
alta calidad. Casi todas las organizaciones del mundo se enfocan en el proceso de 
producción con la finalidad de aumentar y aceptar la calidad como la inspección final 
del producto. 
Taylor también ha contribuido a la selección, planificación y control de personal 
y a la investigación deportiva, convencido de que la dirección es responsable 
de la correcta selección de los trabajadores, capacitándolos, brindándoles 
herramientas acordes al puesto e incentivando sus responsabilidades. (Heizer, 
2009, págs. 8-9). 
El esquema de causa y efecto fue creado por Kauro Ishikawa, lo que facilita la 
identificación de problemas en la empresa. Es un diagrama con forma de espina de 
pescado, y en cada espina se registran los problemas descubiertos por la empresa a 




Figura 2. Esquema de causa - efecto, “Principios de Administración de Operaciones”, 
Heizer, Jay & Render Barry, 2009, México. 
A. ¿Qué es un proceso? 
Es la secuencia de un grupo de operaciones, acciones o pasos para adquirir productos 
terminados utilizando recursos tecnológicos y otros factores. “Esto significa que, el 
proceso general consta de una gran cantidad de acciones específicas de cada área 
de la organización, por lo que cualquier transformación tiene que ser considerada 
como un proceso” (Pérez, 2004, pág. 53). Es decir, es un conjunto de procedimientos 
de elementos de entrada en productos, requiere recursos y que se cumplan con una 




Figura 3. Recuperado de “Gestión por Procesos”. Pérez Fernández José Antonio, 
2004, España, ESIC Editorial. 
B. Tipos de procesos 
Según su funcionalidad 
a) Estratégicos 
Estos procesos se refieren a puestos gerenciales, por lo que es responsable de 
participar en los procesos de la estrategia, puede ayudar a otros procesos y 
actividades a respaldar la toma de decisiones oportuna. “Esto significa que el 
proceso está diseñado para definir y controlar los objetivos de la organización, sus 
políticas y estrategias” (Zaratiegui, 1999, p. 85). El proceso estratégico es 




Los procesos operativos se refieren a acciones que ayudan a formular políticas y 
estrategias de la empresa que la empresa utiliza para proporcionar al, cliente los 
productos o servicios de calidad. 
Estos procesos son los encargados de cumplir con las tareas de la organización, 
especialmente para atender las necesidades del cliente más pequeño, por lo que 
es muy importante para la organización integrar y fusionar la empresa con los 
procesos operativos para reducir el número de procesos. 
c) De apoyo 
Todas son herramientas que ayudan a proporcionar recursos que se utilizarán en 
los procesos de estrategia, misión, análisis y mejora. Zaratiegui (1999) afirma que, 
“los procesos no está directamente relacionado con las actividades de formulación 
de políticas, pero su desempeño afecta directamente el nivel de los procesos 
operativos” (pág. 82). Son aquellos procesos que apoyan a los demás procesos, 
se identifican con facilidad, en las organizaciones de gran envergadura se han 
identificado un máximo de cuatrocientos procesos de soporte y un máximo de 




Figura 4. “Gestión por procesos”. Zaratiegui, J. R., 1999, p. 85. España, Economía 
Industrial. 
C. Elementos de un proceso 
Los inputs o entradas consisten en el ingreso de un producto específico que 
cumplan con las características o estándares establecidos según los parámetros 
de producción, los proveedores son necesarios y el producto resultante es el 
antecesor de la cadena de valor. "Un proceso es una secuencia de actividades 
interrelacionadas, y los productos ordinarios con ciertos requisitos pueden 
intervenir para funcionar bien por primera vez” (Pérez, 2004, pág. 48). Los outputs 
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y/o salidas de los productos terminados que tendría que cumplir con los estándares 
establecidos por la organización para que cumpla con la satisfacción de los 
clientes. 
Los elementos de un proceso permiten tener las fortalezas y debilidades del 
sistema, determinar los procesos que son necesarios para mejorar o rediseñar, 
establecer prioridades de mejora para aumentar capacidad de producción de la 
organización. 
D. Análisis de los procesos en la empresa 
Es el procedimiento que se realiza en una revisión minuciosa para concluir con una 
comprensión completa de las estapas del proceso productivo de la organización 
con la finalidad de permanecer o alcanzar la excelencia del proceso, obtener 
mejoras o realizar  transformaciones en en los procesos de producción. Krajewski 
(2008) afirma: “Desempeño y calidad de los procesos administrativos de 
restricciones de distribución de los procesos sistemas esbeltos” (pág. 153). Es 
importante que todas las partes de una empresa se interesen en realizar un análisis 
del proceso, debido a que ellas son las que realizan el trabajo, y el análisis del 
proceso se centra en cómo se está realizando verdaderamente el conjunto de 
operaciones. 
 Identificar las oportunidades. 
 Definir los alcances. 
 Realizar la documentación de los procesos. 
 Realizar una evaluación del desempeño. 
 Rediseño del proceso. 
 Ejecutar la implementación de los cambios. 
E. Importancia del análisis de los procesos 
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Para el análisis del proceso productivo es importante identificar las operaciones 
que necesiten mejorar y ajustar, en seguida identificar los documentos importantes 
para garantizar la eficiencia de las operaciones y control del proceso, de esa 
manera consolidar el cumplimiento normas de la empresa. Luego, sentar las bases 
para la mejora continua del proceso. “Es significa que, los procesos son 
representaciones mediante el cual es muy importante completarlo con un gráfico o 
un mapa. Se recomienda tratar cada área de todos modos, porque esto permite a 
las personas conocer el proceso de conexión directa.” (Abad, 2012, pág. 51). 
El análisis de los procesos debe llevar a las actividades de un proceso específico 
y explicar la manera de cómo se deben ejecutar para obtener productos de calidad. 
4.1.3. Herramientas analíticas 
En la actualidad existen muchas de herramientas analíticas que pueden servir de 
apoyo. 
a. Diagrama de Ishikawa 
Este diagrama consiste en especificar un objetivo, evaluar las posibles causas que 
estén afectando y no dejen llegar al objetivo, este diagrama se constituye de seis 
causas principales y son las siguientes: materiales, recurso humano, métodos, 
maquinaria, medición de los procesos y medio ambiente, la cual se les conoce 
como las “6 M”, en cada uno de las principales causas pueden haber sub causas 




Figura 5. Ejemplo de un Diagrama de Ishikawa. Recuperado de “Los métodos de 
la calidad”, de Lyonnet Patrick, 1994, España, Díaz de Santos S.A. 
b. Diagrama de Pareto 
Vilfredo Pareto (1848-1923) economista y sociólogo con trayectorias reconocidas 
han hecho importantes contribuciones a la teoría del equilibrio general, la teoría 
utilitarista del bienestar y la teoría de la distribución del ingreso. 
Vilfredo Pareto reveló el principio de distribución de la riqueza, que el 80% de la 
riqueza está en manos del 20% de la población. Este diagrama de Pareto, también 
conocido como análisis ABC, consiste fundamentalmente en la clasificación de los 
elementos o factores que participan en un proceso por su orden de importancia y 
de esa manera poder tratar cada elemento de una forma singular según su 
importancia específica. 
c. Matriz de priorización 
Es una herramienta cualitativa que nos permite analizar y establecer prioridad a 
las alternativas propuestas por el equipo de trabajo. Estas alternativas son 
evaluadas en función a los diferentes criterios de importancia, a cada criterio se le 
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asigna una ponderación de valor. Luego, de realizar el análisis de cada alternativa 
en función a su respectivo criterio. 
d. Diagrama de operaciones 
Se utilizan diferentes símbolos, por ejemplo: un cuadrado representa una 
inspección y un círculo representa una operación. El diagrama utiliza líneas rectas 
para conectar los símbolos, el símbolo vertical indica la secuencia del proceso y el 
símbolo horizontal está conectado al primer símbolo e indica el material que 
ingresa al proceso. Lo cual tiene que indicar el momento de cada operación o 
actividad. “Un gráfico es una herramienta que nos permite representar 
gráficamente la etapas del proceso de la organización y observar la totalidad de 
las operaciones, sus relaciones y las incompatibilidades, cuellos de botella o 
motivos que puedan conducir a la ineficiencia” (Abad, 2012, pág. 69). Los gráficos 
del diagrama de operación del proceso indican el empaque desde las materias 
primas o suministros hasta el producto final, todas las operaciones utilizadas en el 
proceso de producción o comercial, la inspección, el tiempo permitido y la 




Figura 6. Tomado de D`Alessio (2012). 
5. Hipótesis 
5.1. Hipótesis general 
H1: Los factores del área de producción sí influyen en la productividad de la empresa 
de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.”. 
H0: Los factores del área de producción no influyen en la productividad de la empresa 
de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.”. 
5.2. Hipótesis específicas 
1. La falta de mantenimiento de equipos o soporte técnico es un factor que afecta la 
baja productividad del área de producción. 
2. La deficiencia de mano de obra es un factor que afecta la baja productividad de las 
áreas de producción. 
3. Las actividades en el área de la cadena de producción afectan la baja productividad 
del área de producción. 
5.3. Contrastación de la hipótesis 
1. OR= Problema 
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Solución: Los factores que influyen en las etapas del proceso de la fábrica de dulces 
“MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.”. 
2. OX= Nueva realidad 
La eficiencia de los factores del área de producción mejorará la productividad de la 
fábrica de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.”, demostrando una 
mejor eficiencia en el área de producción. 
6. Metodología de la investigación  
6.1. Tipo de la investigación 
6.1.1. Enfoque de la investigación 
La presente investigación es de paradigma positivista, tipo cuantitativo porque nos 
permite obtener y analizar datos numéricos en función a determinadas variables. 
Hernández (2014), afirma: “Utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis 
basadas en mediciones numéricas y análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (pág. 5). Esta clase de investigación analiza la 
relación entre todos los datos cuantitativos y luego proporciona una interpretación 
precisa de los resultados correspondientes. 
El objetivo consiste encontrar las causas donde aclaren las conexiones entre las 
variables, para el proceso se tendrá en consideración diferentes opciones utilizando 
herramientas estadísticas que permiten medir el procedimiento de adquisición de 
resultados de eficiencia de la productividad. 
6.1.2. Nivel de la investigación 
Descriptivo porque el propósito es sólo describir los factores que influyen en la 
productividad de la fábrica de dulces, no se preocupa por buscar causas y 
consecuencias. Tamayo (2006) significa de la descripción a la explicación y también 
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muestra el proceso de formación del fenómeno. Este tipo de investigación no afecta 
el comportamiento, solo se enfoca en la observación y descripción. 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
Donde: 
M: Muestra de investigación. 
O: Información relevante. 
6.2. Diseño de la investigación 
Es de diseño no experimental transversal, porque no se ha manipulado ni controlado 
las variables de estudio, de la misma manera no se ha construido ninguna situación, 
en su lugar, se han observado situaciones existentes que no han sido provocadas o 
alteradas por el investigador. “Esto significa que, la investigación no experimental es 
una investigación realizada sin manipulación de las variables, en la que únicamente 
se observan fenómenos en el entorno natural para su análisis.”. (Hernández, 2014, 
pág. 125).  Se fundamenta en la observación directa del proceso, dado que se 
presenta en un entorno real, se describe y finalmente se puede analizar. 
6.3. Población y muestra 
6.3.1. Población 
Se compone de personas finitas o ilimitadas, objetos, etapas del proceso, soporte 
tecnológico que tienen características iguales observables en un tiempo y lugar 
definido, donde se desarrollará la investigación. (Hernández, 2014), afirma: “Conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (pág. 175). 
La mayoría de las personas, objetos, etapas del proceso en una 




La determinación de la población es finita, porque la totalidad de la población es 
identificable y consta de 14 empleados, etapas del proceso y tecnología del área de 
producción de la empresa de dulces. 
6.3.2. Muestra 
Consiste en una porción importante de la población. “Esto significa que, subgrupo del 
universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo 
de ésta” (Hernández, 2014, pág. 174). Para este trabajo de investigación se 
seleccionó a toda la población para que sean los elementos a trabajar, es el área de 
producción, la conforman los elementos que favorecen a la productividad de la fábrica, 
la misma que está representada por los 14 empleados, etapas del proceso y 
tecnología del área de producción de la empresa. 
6.4. Técnica de muestreo 
En este caso fue un muestreo probabilístico por conveniencia, porque la población es 
pequeña. 
6.5. Variables 
Las variables de la presente investigación son dos: 
 Independiente: “Factores que influyen en la baja productividad”. 
 Dependiente: Productividad. 















influyen en la 
baja 
producctividad 
Medida que se 
emplea para 
conocer cómo se 
están empleando 
los recursos de 
las empresas. 
Son factores que 
miden la eficiencia 
de la producción a 
través de los factores 
utilizados, son la 
carga unitaria de 
trabajo o el capital 
utilizado. 
 Mano de obra 
 Equipos 




 Producción/n° de operarios 
 Personal calificado. 
 Análisis de los recursos. 
 Rendimiento de equipos. 
 Adecuada infraestructura. 
 Calidad de productividad. 








Es la relación 
entre el número 
de productos 
fabricados y los 
recursos 
utilizados en la 
producción. 
Consiste en la 
relación de diferentes 






 Rendimiento de equipos. 
 Tiempos de proceso de 
producción. 
 Producción real/producción 
esperada. 
 Pérdidas en el proceso. 









6.7. Categorías de análisis 
Factores del área de producción. 
6.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2 




Análisis documental Ficha 
Observación directa Ficha 
Fuente: Elaboración propia. 
Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 
6.7.1. Técnicas 
 Encuesta 
Esta técnica nos ayudó para obtener información representativa del área de 
producción, a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas, la 
cual se aplicó a los empleados del área de producción. Para el diseño de las 
preguntas de la encuesta se consideró el uso de la escala de Likert, el cual es un 
sistema para medir la información subjetiva, como las opiniones y representarlas 
según su intensidad, las cuales pueden ser: nunca, algunas veces, casi siempre, 
casi siempre. Esta información se logró contrastar con la entrevista. 
 Entrevista 
Permitió la verificación de información, enfocada principalmente a la parte 
gerencial y técnica de la empresa, esta información resultó importante ya que nos 
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permitió cruzar datos sobre la perspectiva y el manejo del área de producción de 
la fábrica respecto a la situación en la que se da el trabajo de producción. 
 Análisis documental 
Permitió la recopilación de información para la identificación del diagnóstico 
estadístico de la productividad de la empresa en el tiempo determinado, este 
mismo nos permitió establecer los indicadores de estudio. 
 Observación directa 
Permitió el reconocimiento y observación en contacto directo con el área de 
producción, permitiendo determinar los problemas en los diferentes procesos y 
métodos de trabajo. 
Los instrumentos a utilizar en esta investigación son: 
6.7.2. Instrumentos 
 Cuestionario de encuesta  
Se aplicó el cuestionario a los empleados del área de producción, a través de una 
serie de preguntas cerradas que responderán a una estructura diseñada en base 
a aspectos referidos a los procesos, recurso humano, maquinaria, materia prima, 
medición, infraestructura y métodos de trabajo de la empresa. Además, está 
estructurado por 15 preguntas que permite recopilar información para responder a 
los objetivos. 
 Guía de entrevista  
Se utilizó para recoger información del jefe del área de producción, al que se le 
efectuó una entrevista con interrogantes concernientes a la realidad actual del área 
de producción, factores que determinan la eficiencia de la productividad de la 
fábrica de dulces. Está estructurado por 15 ítems que permite recopilar información 
que responda a los objetivos propuestos en el trabajo de investigación. 
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 Fichas de análisis documental 
Son formatos que se utilizaron con la finalidad registrar información sobre los 
documentos que cuenta el área de producción, número de tareas, actividades, 
control de los respectivos tiempos, etc. 
 Fichas de observación 
Son fichas donde se registró el número de tareas, actividades, control de los 
tiempos, mediante la observación directa de las etapas del proceso productivo. 
6.9. Procedimientos de análisis e interpretación de datos 
Para realizar el análisis de la información se utilizó los programas de Word y Excel, 
con el propósito de hacer una interpretación de la información recabada de los 
instrumentos. 
También, se empleó la espina de Ishikawa, el diagrama de Pareto, con este método se 
logró identificar los factores que ocasionan la baja productividad. 
7. Resultados y discusión 
En este capítulo se detalla toda la información obtenida a través de diversos 
instrumentos utilizados en el área de producción de la fábrica de dulces "MBN 
Exportaciones Lambayeque & CIA SRL", que se utiliza para analizar la baja 
productividad de la empresa y diferentes metas específicas. Además, la información 
se estructura en base al análisis de la investigación. 
7.1. Resultados de la encuesta 
Para analizar el área de producción, se encuestó a los 13 empleados del área de 




7.1.1. Recopilación de información para determinar los factores que influyen 
en la productividad del área de producción 
1. ¿Se llega a cumplir con el cliente, de acuerdo a su pedido? 
Tabla 3 





Siempre 3 23 
Casi siempre 9 69 
Algunas veces 1 8 
Nunca 0 0 
Total 13 100% 
 
 
Figura 7. Diagrama circular de la satisfacción al cliente. 
Fuente: Elaboración detallada, en base a encuesta. 
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Según los resultados nos muestran que, la satisfacción de los clientes es la siguiente; 
el 69% casi siempre se sienten satisfechos, el 23% siempre están satisfechos y el 8% 
algunas veces están contentos con sus pedidos.  
2. ¿Se realizan, de forma periódica, fiscalizaciones por parte del jefe de producción? 
Tabla 4 
Fiscalizaciones por parte del jefe de producción 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 3 23 
Casi siempre 2 15 
Algunas veces 2 16 
Nunca 6 46 
Total 13 100% 
 
 
Figura 8. Diagrama circular de fiscalizaciones del jefe de producción. 
Fuente: Elaboración detallada, en base a encuesta. 
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 Según los resultados nos muestran que, las fiscalizaciones por parte del jefe de 
producción es la siguiente; el 46% nunca recibe fiscalizaciones, el 23% siempre 
recibe, el 16% algunas veces y sólo el 15% recibe fiscalizaciones. 
3. En el tiempo que va trabajando en la fábrica de dulces “MBN Exportaciones 
Lambayeque & CIA S.R.L.”, ¿ha recibido capacitaciones en el año 2020? 
Tabla 5 
Capacitación al personal en el año 2020 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 8 
Algunas veces 11 84 
Nunca 1 8 
Total 13 100% 
 
 
Figura 9. Diagrama circular de capacitación al personal en el año 2020. 
Fuente: Elaboración detallada, en función a la encuesta. 
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Según los resultados nos muestran que, referente a la capacitación al personal es el 
siguiente; el 84% sólo algunas veces son capacitados, el 8% casi siempre, el 8% 
nunca recibe capacitaciones y ninguno respondió que siempre es capacitado. Por lo 
tanto, más del 80% respondió que sólo algunas veces son capacitados, por eso, se 
debería de capacitar a los trabajadores para que cumplan sus funciones a cabalidad. 
4. ¿Se le comunica qué tarea va a realizar en el día? 
Tabla 6 
Comunicación de las tareas que va a realizar el personal 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 11 84 
Casi siempre 1 8 
Algunas veces 1 8 
Nunca 0 0 
Total 13 100% 
 
 
Figura 10. Comunicación de las tareas que va a realizar el personal. 
Fuente: Elaboración detallada, basada en la encuesta. 
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Según los resultados nos muestran que, la comunicación de las tareas es la siguiente; 
el 84% siempre recibe comunicación de las tareas, el 8% casi siempre recibe y el 8% 
algunas veces. 
5. ¿En algún momento de su tarea se ha quedado sin materia primo o insumos? 
Tabla 7 
Desabastecimiento de materia prima 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 1 8 
Algunas veces 9 69 
Nunca 3 23 
Total 13 100% 
 
 
Figura 11. Desabastecmineto de materia prima. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
Según los resultados nos muestran que, el desabastecimiento de materia prima es la 
siguiente: el 69% respondió que algunas veces se han quedado desabastecidos, el 
23% nunca se han quedado sin materia prima, sólo un 8% casi siempre están 
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desabastecidos y ninguno respondió que siempre se han quedado desabastecidos de 
materia prima. 
6. ¿Existen movimientos y traslados innecesarios? 
Tabla 8 
Movimientos y traslados innecesarios 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 1 8 
Casi siempre 2 15 
Algunas veces 6 46 
Nunca 4 31 
Total 13 100% 
 
Figura 12. Movimientos y traslados innecesarios. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
Según lo observado, referente a los movimientos y traslados innecesarios es la 
siguiente; el 46% algunas veces realizan inadecuados traslados, el 31% nunca 
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realizan movimientos innecesarios, el 15% casi siempre realizan traslados 
innecesarios y un 8% siempre realizan movimientos y traslados innecesarios. 
7. ¿Se observan tiempos ociosos dentro del área de producción? 
Tabla 9 
Tiempos ociosos en el el área de producción 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 0 0 
Casi siempre 2 15 
Algunas veces 7 54 
Nunca 4 31 
Total 13 100% 
 
 
Figura 13. Tiempos ociosos dentro del área de producción. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
Según los resultados nos muestran que, los tiempos ociosos dentro del área de 
producción es el siguiente: el 54% respondió que algunas veces existen tiempos 
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ociosos dentro del área de producción, el 31% nunca existen tiempos ociosos, un 15% 
respondió que siempre existen tiempos ociosos y ninguno respondió que exista 
tiempos ociosos dentro del área de producción. Por lo tanto, se puede observar que 
más del 50% respondieron que algunas veces existen tiempos ociosos lo que 
ocasiona que disminuya la productividad. 
8. ¿Los equipos están en constante mantenimiento preventivo? 
Tabla 10 
Equipos en constante mantenimiento preventivo 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 3 23 
Casi siempre 3 23 
Algunas veces 6 46 
Nunca 1 8 
Total 13 100% 
 
Figura 14. Equipos en constante mantenimiento preventivo. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Los resultados nos muestran que, referente a los equipos en constante mantenimiento 
preventivo es el siguiente; el 46% respondió que algunas veces están en constante 
mantenimiento los equipos, el 23% casi siempre, el 23% siempre y un 8% nunca están 
en mantenimiento los equipos. Por lo tanto, la falta de mantenimiento de los equipos 
ocasiona una baja productividad. 
9. ¿Se realiza medición a través de indicadores del proceso de producción? 
Tabla 11 
Medición a través de indicadores del proceso de producción 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 8 61 
Casi siempre 1 8 
Algunas veces 3 23 
Nunca 1 8 
Total 13 100% 
 
Figura 15. Medición a través de indicadores. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, referente a la medición a través de indicadores es la siguiente; 
el 61% siempre realiza medición a través de indicadores del proceso de producción, 
el 23% algunas veces, el 8% casi siempre y el 8% nunca realiza medición a través de 
indicadores. 
10. ¿Aparecen productos recién salidos del área de producción presentando 
abolladuras o golpeados? 
Tabla 12 
Productos abollados o golpeados 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 2 15 
Casi siempre 0 0 
Algunas veces 9 69 
Nunca 2 16 
Total 13 100% 
 
Figura 16. Productos abollados o golpeados. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, referente a los productos abollados o golpeados es la siguiente; 
el 69% aparecen productos recién salidos del área de producción presentando 
abolladuras o golpeados, el 16% nunca aparecen productos abollados y el 15% 
siempre parecen productos con abolladuras o golpeados. 
11. ¿Existe un control de registro de productos terminados y materias primas e 
insumos? 
Tabla 13 
Control de registros de productos terminados y materias primas e insumos 
Respuesta Resultado obtenido % 
Siempre 9 69 
Casi siempre 2 15 
Algunas veces 1 8 
Nunca 1 8 
Total 13 100% 
 
Figura 17. Control de registro de productos terminados, materia prima e insumos. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, referente al control de registro de productos terminados, materia 
prima e insumos es la siguiente; el 69% maneja un control de registro de productos 
terminados y materias primas e insumos, el 15% casi siempre tiene uh control de 
registro, el 8% algunas veces y el 8% nunca tienen control de registro de productos 
terminados, materia prima e insumos. 
12. ¿Cómo se comunica la tarea que va a realizar en el día? 
Tabla 14 
Forma de comunicar la tarea que va a realizar en el día 
Respuesta Resultado obtenido % 
Verbal 13 100 
Formato digital 0 0 
Documento físico 0 0 
No le dicen nada 0 0 
Total 13 100% 
 
Figura 18. Forma de comunicar la tarea a los trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, referente a la manera de comunicación de la tarea que va a 
realizar en el día es la siguiente; el 100% le comunican de manera verbal la tarea que 
va a realizar. 
13. ¿Cuánto tiempo estuvo sin realizar su tarea por la falta de materia prima o 
insumos? 
Tabla 15 
Tiempo en que la tarea no se puede realizar por  falta de materia prima o suministro. 
Respuesta Resultado obtenido % 
Menos de 30 minutos 11 84 
Menos de 1 hora 1 8 
De 1 - 2 horas 1 8 
De 2 a más horas 0 0 
Total 13 100% 
 
 
Figura 19. Tiempo sin realizar su tarea por falta de materia prima o insumos. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, con respecto al tiempo estuvo sin realizar su tarea por poca 
materia prima o insumos es la siguiente; el 84% menos de 30 minutos, el 8% menos 
de 1 hora y el 8% de 1 a 2 horas estuvieron sin realizar su tarea por la falta de materia 
prima. 
14. ¿La distribución del área es adecuada? 
Tabla 16 
Adecuada distribución del área de producción 
Respuesta Resultado obtenido % 
Sí 12 92 
No 0 0 
No responde 1 8 
Total 13 100% 
 
 
Figura 20. Adecuada distribución del área de producción. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Según lo observado, con respecto a la distribución del área es la siguiente; el 92% 
mencionó que es correcta la distribución del área de producción y un 8% no respondió. 
15. ¿Son adecuados los EPP (elementos de protección personal) para realizar su 
trabajo? 
Tabla 17 
Uso de adecuados EPP para realizar su trabajo 
Respuesta Resultado obtenido % 
Sí 4 31 
No 8 61 
No responde 1 8 
Total 13 100 
 
 
Figura 21. Utiliza adecuados EPP (Elementos de protección personal) para 
realizar su trabajo. 
Fuente: Elaboración detallada propia, en base a encuesta. 
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Se pudo observar que, los EPP (elementos de protección personal) para realizar su 
trabajo es la siguiente; el 61% no son adecuados los EPP, el 31% sí son adecuados 
y un 8% no respondió. 
7.2. Análisis de información 
7.2.1. Análisis e interpretación de la entrevista al jefe del área de producción 
de la fábrica de dulces 
El 25 de septiembre de 2020 al jefe del área de producción (Iginio Frías Flores) se le 
asignaron 15 minutos y 40 segundos completos de trabajo para identificar y analizar 
los problemas en el área de producción y llegó a la siguiente conclusión: la empresa 
apenas invierte en capacitación de personal, por lo que Los objetivos de producción 
de la empresa no se pueden cumplir bien, no tiene un manual de procedimientos, solo 
instrucciones del departamento competente, y dice que a veces solo señalan algunos 
datos de tiempo que no tienen, a veces los retrocesos de la leche retrasan la entrega 
y recibirán la leche por adelantado. Evite problemas, pero a veces lleva demasiado 
tiempo. Además, hay poco personal, el trabajo es siempre escaso, pequeños fallos en 
la producción, etc. 
7.2.2. Análisis documentario de la fábrica de dulces 
La fábrica de dulces tiene algunos defectos en la documentación. Encontramos que 
no cuenta con suficientes materias primas y / o formatos de material, registros de 
utilidades, formatos de control requeridos por especificaciones de producto terminado 
y registros de índices de producción. 
7.2.3.  Cuadro de análisis de la producción 
Análisis de la producción de los años 2018, 2019 y 2020 
De acuerdo con los datos obtenidos de la fábrica de dulces “MBN Exportaciones 
Lambayeque & CIA S.R.L.”, se analizó producción de los años 2018, 2019 y 2020, de 
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las operaciones, condiciones de trabajo y uso de la materia prima y equipos en una 





Producción mensual por producto durante el año 2018 
Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
KK 3 sabores kilo 1095 1250 2510 1310 1245 2080 2129 1023 1838 1085 1163 1154 17882 
KK 2 sabores kilo 230 392 410 380 330 260 292 261 310 546 300 450 4161 
KK Especial kilo 630 703 664 670 510 567 667 535 571 901 500 494 7412 
KK 3 sabores 600 g 2010 2090 1935 2151 2190 1870 1949 1779 1714 1817 1850 1920 23275 
KK 2 sabores 600 g 640 1100 840 850 932 710 759 874 540 1132 721 734 9832 
KK Especial 600 g 1132 1234 1207 1110 1180 1193 1311 1174 1000 1235 1080 1018 13874 
KK 3 sabores 400 g 757 830 830 960 780 770 811 604 760 996 740 560 9398 
KK Especial 400 g 420 580 660 536 590 420 470 448 500 810 483 644 6561 
Mini KK 2 sabores 100 g  360 570 535 423 553 390 370 382 248 700 450 400 5381 
Barras de Majar blanco 280 g 3415 2997 2610 2850 2790 2806 3464 2524 2554 2809 2595 2905 34319 
King Kong c/fruta kilo  1917 1993 1826 2098 1940 1953 1724 1551 1514 1984 1820 1523 21843 
King Kong c/fruta 600 g 641 1156 986 1149 931 742 660 560 854 1201 1030 715 10625 
King Kong Redondo kilo 2215 3062 2645 3124 3430 3325 2607 2826 2418 3087 2596 2532 33867 
King Kong Redondo 600 g 1894 2147 2178 1943 1964 1702 1490 1445 2114 1949 1423 835 21084 
T. de alfajor 10 unidades 3238 3203 3219 3185 3188 3110 2401 3186 3214 3206 2595 3068 36813 
TOTAL 20594 23307 23055 22739 22553 21898 21104 19172 20149 23458 19346 18952 256327 




Figura 22. Producción mensual por producto durante el año 2018. 
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Producción mensual por producto durante el año 2018
King Kong 3 sabores kilo
King Kong 2 sabores kilo
King Kong Especial kilo
King Kong 3 sabores 600 g
King Kong 2 sabores 600 g
King Kong Especial 600 g
King Kong 3 sabores 400 g
King Kong Especial 400 g
Mini King Kong 2 sabores 100 g
Barras de Majarblanco 280 g
King Kong c/fruta kilo
King Kong c/fruta 600 g
King Kong Redondo kilo
King Kong Redondo 600 g
T. de alfajor 10 unidades
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Analizando la producción de los diferentes productos de dulces de King Kong del año 2018 observamos notablemente que la 
producción de algunos productos ha disminuido, en el caso King Kong Redondo 600 gr en el mes de enero se ha producido un 
total de 1 894 unidades en febrero y marzo se ha producido más de 2 147, en los meses de abril - agosto la producción ha 
disminuido, en el mes de septiembre  aumento la  producción que asciende a un total  de 2 114 unidades producidas, en los 
siguientes meses la producción decreció, a tal punto que en el mes de diciembre sólo se produjeron 835 unidades. Con respecto 
al alfajor Granel % la producción ha ido variando durante el año 2018, en el mes de enero hubo una producción de 394 unidades, 
en el mes de febrero creció significativamente con un total de 1 362, en los siguientes meses la producción ha ido decreciendo, 
en el mes de noviembre hubo un aumento, llegando a producir 1 504 unidades y en mes de diciembre nuevamente la producción 
disminuyó a 618 unidades producidas. Casi en la mayoría de los productos la producción ha sido variante debido a los factores 










Producción mensual por producto durante el año 2019 
Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
KK 3 sabores kilo 1095 1250 1180 1310 1396 1280 1329 1023 1038 1393 1163 1154 14611 
KK 2 sabores kilo 230 392 546 380 330 260 292 261 310 410 300 280 3991 
KK Especial kilo 630 703 901 670 510 567 667 535 571 664 500 494 7412 
KK 3 sabores 600 g 2010 2090 2017 2151 2190 1870 1949 1779 1714 1935 1850 1920 23475 
KK 2 sabores 600 g 640 1100 1132 850 932 710 759 874 540 840 721 734 9832 
KK Especial 600 g 1232 1234 1235 1200 1180 1193 1311 1174 1000 1207 1080 1018 14064 
KK 3 sabores 400 g 757 830 996 960 780 770 811 604 760 830 740 560 9398 
KK Especial 400 g 420 580 810 536 590 420 470 448 500 660 483 344 6261 
Mini King Kong 2 sabores 100 g  360 570 700 423 553 390 370 382 248 535 450 400 5381 
Barras de Majar blanco 280 g 3517 2997 2809 2850 2704 2806 3464 2524 2554 2700 2595 2294 33814 
King Kong c/fruta kilo  1917 1993 1984 1998 1940 2053 1724 1551 1514 1826 1820 1523 21843 
King Kong c/fruta 600 g 641 1156 1201 1149 931 742 660 560 854 1055 1030 715 10694 
King Kong Redondo kilo 3366 3062 3087 3124 3430 3340 2607 2826 3418 2568 2596 1632 35056 
King Kong Redondo 600 g 1894 2147 1949 1943 1964 1702 1490 1445 2114 1678 1423 835 20584 
T. de alfajor 10 unidades 3238 3203 3206 3185 3288 3723 2401 3186 3214 3219 3995 3068 38926 
TOTAL 21947 23307 23753 22729 22718 21826 20304 19172 20349 21520 20746 16971 255342 




Figura 23. Producción mensual por producto durante el año 2019. 





















































































































































Producción mensual por producto durante el año 2019
King Kong 3 sabores kilo
King Kong 2 sabores kilo
King Kong Especial kilo
King Kong 3 sabores 600 g
King Kong 2 sabores 600 g
King Kong Especial 600 g
King Kong 3 sabores 400 g
King Kong Especial 400 g
Mini King Kong 2 sabores 100 g
Barras de Majarblanco 280 g
King Kong c/fruta kilo
King Kong c/fruta 600 g
King Kong Redondo kilo
King Kong Redondo 600 g
T. de alfajor 10 unidades
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Analizando la producción de los diferentes productos de dulces  durante el año 2019 observamos notablemente que la producción 
de algunos productos ha disminuido, en el caso de King Kong 3 sabores 600 gramos en el mes de enero se ha producido un total 
de 2 010 y en los demás meses ha ido decreciendo, llegando a producir en el mes de diciembre sólo 1 920; de igual manera ha 
sucedido con el King Kong Especial 600 gramos, en el mes de enero se ha producido un total de 1 232 y en diciembre 1 018 
productos; con el producto Barras de Manjablanco 280 gramos sucede casi similar, sólo con la diferencia de que en el mes de 
julio incremento la producción, en el mes de enero hubo una producción de 3 517, en el mes de julio 3 464 y en el mes de diciembre 
una producción de 2 294 productos; del mismo modo sucede con el producto de King Kong Redondo kilo, en el mes de enero 
hubo una producción de 3 366 productos, durante los demás meses ha ido disminuyendo y en el mes de diciembre se llegó a 











Producción mensual por producto durante el año 2020 
Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
King Kong 3 sabores kilo 1429 1383 634   365 1296 1161 987    7255 
King Kong 2 sabores kilo 320 370 190   152 509 390 283    2214 
King Kong Especial kilo 555 663 279   205 833 690 461    3686 
King Kong 3 sabores 600 g 2312 2570 1002   461 1609 1575 1258    10787 
King Kong 2 sabores 600 g 620 960 313   246 762 770 852    4523 
King Kong Especial 600 g 1324 1370 530   331 1420 1581 973    7529 
King Kong 3 sabores 400 g 740 899 300   173 502 476 382    3472 
King Kong Especial 400 g 510 607 158   134 470 530 329    2738 
Mini King Kong 2 sabores 100 g  430 440 215   50 210 450 127    1922 
Barras de Majar blanco 280 g 3120 3251 1367   578 1927 1883 1256    13382 
King Kong c/fruta kilo  1343 1657 596   558 1411 1285 1114    7964 
King Kong c/fruta 600 g 810 993 387   142 428 623 372    3755 
King Kong Redondo kilo 2824 2385 1336   1342 3815 3645 3483    18830 
King Kong Redondo 600 g 1651 1492 803   885 2424 2523 1754    11532 
T. de alfajor 10 unidades 3556 3237 2226   1083 3686 3544 2850    20182 
TOTAL 21544 22277 10336   6705 21302 21126 16481    119771 




Figura 24. Producción por producto durante el año 2020. 





















































































































Producción mensual por producto durante el año 2020
King Kong 3 sabores kilo
King Kong 2 sabores kilo
King Kong Especial kilo
King Kong 3 sabores 600 g
King Kong 2 sabores 600 g
King Kong Especial 600 g
King Kong 3 sabores 400 g
King Kong Especial 400 g
Mini King Kong 2 sabores 100 g
Barras de Majarblanco 280 g
King Kong c/fruta kilo
King Kong c/fruta 600 g
King Kong Redondo kilo
King Kong Redondo 600 g
T. de alfajor 10 unidades
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Analizando la producción de los diferentes productos King Kong durante el año 2020 observamos notablemente que la producción 
de algunos productos ha disminuido, especialmente en el mes de marzo, debido a la pandemia de la COVID-19 y en los meses 
de abril y mayo no hubo producción, iniciando en el mes de junio con una producción muy baja a la de los demás meses, en el 
mes de julio incrementó la producción; pero, no llegó a la producción óptima y en los demás meses fue decayendo la producción 
debido a los factores que hemos mencionado anteriormente. En el producto mini King Kong Especial 100 gramos la producción  
en el mes de enero fue de 673 unidades, en febrero ascendió a 945, en el mes de marzo disminuyó a 265, en el mes de junio 
cayó hasta 86 unidades, en los meses de julio, agosto y septiembre se ha mantenido entre 310 y 350, producción menor a la  de 
enero y febrero. También es el caso del producto de barra Lúcuma 280 gramos, en el mes de enero alcanzó una producción de 
326 unidades y en los demás meses fue disminuyendo, llegando a producir a septiembre sólo 176 unidades. Así, como los 
productos de Barra Maracuyá 280 gramos, Barra Chirimoya 280 gramos,  Barra Café 280 gramos,  Barra Naylamp 250 gramos, 





Producción mensual durante el año 2018 
Mes Producción total Producción óptima 
Enero 20 594 22 000 
Febrero 23 307 22 000 
Marzo 23 055 22 000 
Abril 22 739 22 000 
Mayo 22 553 22 000 
Junio 21 898 22 000 
Julio 21 104 22 000 
Agosto 19 172 22 000 
Septiembre 20 149 22 000 
Octubre 23 458 22 000 
Noviembre 19 346 22 000 
Diciembre 18 952 22 000 
Fuente: Información de la empresa. 
 
Figura 25. Producción mensual durante el año 2018. 






















Producción mensual durante el año 2018
Producción total Producción óptima
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Al Analizar la producción total mensual de los diferentes productos de dulces de King 
Kong durante el año 2018 hemos observado que en los meses de febrero, marzo y 
octubre la producción ha superado la meta óptima con un total de 32 434 unidades 
producidas en febrero, 31 029 unidades en marzo; los meses de abril a diciembre la 
producción ha ido en descenso, a excepto en octubre que se logró producir 32 192 
unidades, llegado a su peor caída en el mes de diciembre con un total de 24 573 
unidades producidas. 
Tabla 22 
Producción mensual durante el año 2019 
Mes Producción total Producción óptima 
Enero 21 947 22 000 
Febrero 23 307 22 000 
Marzo 23 753 22 000 
Abril 22 729 22 000 
Mayo 22 718 22 000 
Junio 21 826 22 000 
Julio 20 304 22 000 
Agosto 19 172 22 000 
Septiembre 20 349 22 000 
Octubre 21 520 22 000 
Noviembre 20 746 22 000 
Diciembre 16 971 22 000 




Figura 26. Producción mensual durante el año 2019. 
Fuente: Información de la empresa de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L.” 
Al analizar la producción  total mensual de los diferentes dulces de King Kong durante 
el año 2019 hemos observado que en los meses de febrero 32 434 unidades 
producidas y marzo 32 487 unidades producidas ha superado la producción óptima y 
en los demás meses la producción ha ido en descenso, a excepto de octubre 29 594 
unidades producidas y noviembre 28 436 unidades producidas que tuvo un pequeño 
incremento y en diciembre la producción decayó a 22 111 unidades producidas. 
Tabla 23 
Producción mensual durante el año 2020 
Mes Producción total Producción óptima 
Enero 21 544 22 000 
Febrero 22 277 22 000 
Marzo 10 336 22 000 
Abril  22 000 
Mayo  22 000 






















Producción mensual durante el año 2019
Producción total Producción óptima
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Julio 21 302 22 000 
Agosto 21 126 22 000 
Septiembre 16 481 22 000 
Octubre  22 000 
Noviembre  22 000 
Diciembre  22 000 
Fuente: Información detallada propia de la empresa. 
 
Figura 27. Producción mensual durante el año 2020. 
Fuente: Información de la empresa. 
Analizando la producción de dulces total mensual de los diferentes productos durante 
el año 2020 podemos observar que en ningún mes llega a alcanzar la producción 
óptima, en el mes de enero se logró producir 27 892 unidades, teniendo una caída 
muy grande en el mes de marzo a consecuencia de la COVID-19 y otros problemas, 
en ese mes sólo se logró producir 13 193 unidades; la quincena de marzo, abril y 
mayo la fábrica paralizó la producción debido a la coyuntura de la pandemia. 
Reiniciando su producción en el mes de junio con un total de 7 623 unidades 






















Producción mensual durante el año 2020
Producción total Producción óptima
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y en septiembre 19 607 unidades de productos; como se puede observar en ningún 
mes se alcanzó la producción óptima. 
Tabla 24 
Producción mensual durante los años 2018, 2019 y 2020 
Mes 
Producción 
del año 2018 
Producción 
del año 2019 
Producción 
del año 2020 
Producción 
óptima 
Enero 20 594 21 947 21 544 22 000 
Febrero 23 307 23 307 22 277 22 000 
Marzo 23 055 23 753 10 336 22 000 
Abril 22 739 22 729  22 000 
Mayo 22 553 22 718  22 000 
Junio 21 898 21 826 6 705 22 000 
Julio 21 104 20 304 21 302 22 000 
Agosto 19 172 19 172 21 126 22 000 
Septiembre 20 149 20 349 16 481 22 000 
Octubre 23 458 21 520  22 000 
Noviembre 19 346 20 746  22 000 
Diciembre 18 952 16 971  22 000 




Figura 28. Producción mensual durante los años 2018, 2019 y 2020. 
Fuente: Información de la empresa de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA S.R.L. 
Analizando la producción total mensual de los diferentes productos durante los años 
2018, 2019 y 2020 podemos observar que en el año 2018 sólo se superó la producción 
óptima del mes de febrero, marzo, abril y octubre; los meses de menor producción 
fueron agosto, septiembre noviembre y diciembre con una producción de 24 573 
unidades. En el año 2019 se logró superar la meta óptima sólo durante los meses de 
febrero y marzo; abril, mayo y octubre se logró alcanzar la meta óptima de producción 
y en los demás meses la producción decayó, siendo la más significativa disminución 
en los meses de agosto 24 692 y diciembre 22 111. En el año 2020 la producción fue 
menor a la del año anterior, siendo la menor producción en los meses de marzo con 
13 193 unidades que representa el 44% de la producción óptima y junio 7 623 que tan 
























Producción mensual durante los años 2018, 2019 y 2020
Producción del año 2018 Producción del año 2019
Producción del año 2020 Producción óptima
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Análisis de la producción de los tres últimos meses del año 2020 
Obtener la producción de producto terminado en los últimos tres meses de 2020 a 
partir de los registros Kardex de la empresa. 
Tabla 25 
Producción de julio - 2020 
Productos Total 
KK Especial1 kg 1 170 
KK 2 sabores 1 kg 1 300 
KK 3 sabores 1 kg 1 170 
KK Especial 600 gr 1 170 
KK 2 sabores 600 gr 1 560 
KK 3 sabores 600 gr 1 170 
KK Especial 400 gr 1 170 
KK 2 sabores 400 gr 1 300 
KK 3 sabores 400 gr 1 170 
KK de manjar blanco 250 gr 1 040 
KK de lúcuma 250 gr 1 300 
KK de chirimoya 250 gr 1 040 
KK de maracuyá 250 gr 520 
Manjar blanco 250 gr 120 
Natilla de lata 250 gr 200 
Total 15 400 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
En la tabla N° 25 muestra que la producción total de productos King King en julio fue 




Figura 29. Producción de julio 2020 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
Como se puede apreciar en la imagen de arriba, el producto más destacado son los 
dos sabores de 600 gramos de King Kong, que produjeron 1.560 unidades; el menos 
producido es la lata de 250 gramos de manjar blanco, que suman 120 unidades. 
Tabla 26 
Producción  del mes de agosto - 2020 
Productos Total 
KK Especial 1 kg 1 125 
KK 2 sabores 1 kg 1 250 
KK 3 sabores 1 kg 1 125 
KK Especial  600 gr 1 125 
KK 2 sabores 600 gr 1 500 
KK 3 sabores 600 gr 1 125 
KK Especial  400 gr 1 125 
KK 2 sabores 400 gr 1 250 
KK 3 sabores 400 gr 1 125 
















Producción del mes de julio - 2020
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 Lúcuma 250 gr 1 250 
 Chirimoya 250 gr 1 000 
Maracuyá 250 gr 500 
Manjar blanco 250 gr 90 
Natillas lata 250 gr 150 
Total 14 740 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
En la tabla N° 26 muestra que la producción total de productos en agosto fue de 14.740 
unidades. 
 
Figura 30. Producción de agosto 2020 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
Como puede ver en el gráfico anterior en el mes de agosto el producto más elaborado 
fue el King Kong de dos sabores de 600 gramos, se elaboraron 1 500 unidades; los 
productos que se fabricaron en menor cantidad fueron los de manjar blanco de 250 




















Producción del mes de septiembre - 2020 
Productos Total 
KK Especial 1 kg 1 035 
KK 2 sabores 1 kg 1 150 
KK 3 sabores 1 kg 1 035 
KK Especial  600 gr 1 035 
KK 2 sabores 600 gr 1 380 
KK 3 sabores 600 gr 1 035 
KK Especial  400 gr 1 035 
KK 2 sabores 400 gr 1 150 
KK 3 sabores 400 gr 1 035 
Barra de manjar blanco 250 gr 920 
Barra de lúcuma 250 gr 1 150 
Barra de chirimoya 250 gr 920 
Barra de maracuyá 250 gr 460 
Manjar blanco 250 gr 90 
Natilla lata  250 gr 150 
Total 13 580 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 






Figura 31. Producción del mes de septiembre - 2020 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
Como se puede ver en la grafico anterior, como en los dos meses anteriores, el 
producto más exquisitamente elaborado son 600 gramos de King Kong en dos 
sabores, y se han producido 1.380 unidades; al igual que el mes pasado, la pequeña 
cantidad producida es de 90 latas de 250 gramos. Manjar blanco. 
Tabla 28 
Producción total de los últimos 3 meses - 2020 
Productos Julio Agosto Septiembre 
KK Especial 1 kg 1 170 1 125 1 035 
KK 2 sabores 1 kg 1 300 1 250 1 150 
KK 3 sabores 1 kg 1 170 1 125 1 035 
KK Especial 600 gr 1 170 1 125 1 035 
KK 2 sabores 600 gr 1 560 1 500 1 380 
KK 3 sabores 600 gr 1 170 1 125 1 035 
















Producción del mes de septiembre - 2020
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KK 2 sabores 400 gr 1 300 1 250 1 150 
KK 3 sabores 400 gr 1 170 1 125 1 035 
Barra de manjar blanco 250 gr 1 040 1 000 920 
Barra de lúcuma 250 gr 1 300 1 250 1 150 
Barra de chirimoya 250 gr 1 040 1 000 920 
Barra de maracuyá 250 gr 520 500 460 
Manjar blanco 250 gr 120 90 90 
Natilla lata 250 gr 200 150 150 
Total 15 400 14 740 13 580 
Fuente: Registros del kardex de la empresa. 
En la tabla N° 28 muestra que el rendimiento de los productos de todos los sabores y 
apariencias está disminuyendo. Se produjeron 15,400 King Kong en julio, 14,740 King 
Kong en agosto y 13,580 King Kong en septiembre. Obviamente notó una reducción 
significativa.
 
Figura 32. Producción total de julio, agosto y septiembre - 2020 




























Producción de julio, agosto y septiembre - 2020
King Kong 1 sabor 1 kg
King Kong 2 sabores 1 kg
King Kong 3 sabores 1 kg
King Kong 1 sabor 600 gr
King Kong 2 sabores 600 gr
King Kong 3 sabores 600 gr
King Kong 1 sabor 400 gr
King Kong 2 sabores 400 gr
King Kong 3 sabores 400 gr
Barra de manjarblanco 250 gr
Barra de lúcuma 250 gr
Barra de chirimoya 250 gr




En el gráfico anterior se observa que la producción de dulces King Kong ha ido 
disminuyendo en todos los sabores y presentaciones. En el mes de julio se ha 
producido 15 400 unidades, en agosto 14 740 unidades y en el mes de septiembre un 
total de 13 580 unidades producidas. En los meses de agosto y septiembre la 
producción en el sabor de Manjar blanco de 250 gramos se ha mantenido con un total 
de 90 unidades producidas, pero, con respecto al mes de julio ha disminuido. 
Tabla 29 
Volumen de ventas de los tres últimos años 














Total de producción 
por periodo 
3 440 11 614 3 447 12 064 3 000 6 539 
Precio por unidad S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 
Volumen ventas 51 600 174 210 51 705 180 960 45 000 98 085 
Fuente: Registros del kardex propia de la empresa. 
Según los resultados nos muestran que, en el año 2018 durante los meses de enero-
marzo la venta fue inferior con respecto a los años 2019 y 2020; en los meses de abril-
diciembre la venta también fue inferior con respecto a los demás años. En el año 2019 










Análisis de los tiempos empleados para la producción de King Kong  
Tabla 30 

























Piña 3 CH 










30 12:01:00 p.m. 12:33:00 p.m. 32 56 
Leidy 
Rodrigo 
Armado FG  50 09:11:00 a.m. 09:53:00 a.m. 42 71 
Leidy 
Rodrigo 





50 11:32:00 a.m. 11:50:00 a.m. 18 167 
Milagros Armado FG  50 09:16:00 a.m. 10:10:00 a.m. 54 56 
Milagros Armado RG 50 10:19:00 a.m. 10:59:00 a.m. 40 75 
Milagros 
Tapas de 
Maní RG  









25 11:16:00 a.m. 11:27:00 a.m. 11 136 
Yohana Armado FG  50 09:17:00 a.m. 10:06:00 a.m. 49 61 
Yohana Armado RG 50 10:10:00 a.m. 10:51:00 a.m. 41 73 
Yohana 
Tapas de 
Piña RG  
50 11:45:00 a.m. 12:22:00 p.m. 37 81 




Según los resultados nos muestran que, la distribución de los tiempos empleados para 
la elaboración de King Kong consiste en separar y obtener un resultado para saber 
cuánto tiempo se demora para armar y llenar un King Kong, podemos observar en la 
tabla que, el operario uno no está cumpliendo con el tiempo establecido de 1 minuto 
por King Kong, lo que ocasiona un tiempo muerto de 0.33 segundos por producto 
(Armando 3 Sabores G.) de King Kong, generando un cuello de botella y por 
consiguiente demoras en el siguiente proceso.
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7.3. Recopilación de datos 
7.3.1. Diagrama de Ishikawa 
 
Figura 33. Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Elaboración propia detallada, en base a la encuesta, entrevista y análisis documental.
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7.3.2. Ponderación e impacto de los problemas encontrados en el área de 
producción 
Tabla 31 
Ponderación de problemas 
Problemas 
1 Desabastecimiento de materia prima 3 
2 Ineficiente manteamiento preventivo 2 
3 Equipos en desuso 1 
4 Tiempos ociosos por falta de materia prima 4 
5 Inadecuada limpieza y orden en el área de producción 2 
6 Falta de compromiso del personal 3 
7 Desabastecimiento de producto terminado 3 
8 Escaso seguimiento a los pedidos 4 
9 Planificación de producción ineficiente  3 
10 Inadecuado estándares de tiempo en la producción 4 
11 Poca disponibilidad de equipos 2 
12 Mermas 1 
13 Inadecuada planificación de compras 3 
14 Poca verificación y control a los trabajadores 3 
15 Poco personal 4 
16 Inadecuada distribución del área de producción 1 
17 Pedidos incompletos 4 
18 Inadecuados EPP para realizar su trabajo 4 
19 Pedidos de producción a mano 1 
20 Poca capacitación al personal 4 
Fuente: Elaboración propia, en base a la encuesta, entrevista y análisis documental. 
En la tabla N° 31 se observa el listado de problemas que hemos encontrado en el área 
de producción de la fábrica de dulces “MBN Exportaciones Lambayeque & CIA 
S.R.L.”. A cada problema lo hemos calificado de acuerdo a una escala de valoración, 




Califación de impacto 
Nivel Escala de medición Rangos 
Muy bueno 1 (0-4) 
Bueno 2 (5-8) 
Regular 3 (9-12) 
Malo 4 (13-16) 
Fuente: Elaboración propia. 
Según los resultados nos muestran que, la calificación del impacto de cada nivel con 
sus respectivas escalas de medición y sus rangos. Muy bueno tiene calificación 1, 
bueno 2, regular 3 y malo con una escala de medición de 4. 
7.3.3. Diagrama de Pareto 
Tabla 33 
Ponderación de problemas detallado 






Inadecuado estándares de tiempo 
en la producción 
4 7.14 7.14 
4 
Tiempos ociosos por falta de 
materia prima 
4 7.14 14.28 
8 Escaso seguimiento a los pedidos 4 7.14 21.43 
15 Poco personal 4 7.14 28.57 
18 
Inadecuados EPP para realizar su 
trabajo 
4 7.14 35.71 
17 Pedidos incompletos 4 7.14 42.85 
20 Poca capacitación al personal 4 7.14 50.00 
9 
Planificación de producción 
ineficiente  
3 5.36 55.35 
14 
Poca verificación y control a los 
trabadores 
3 5.36 60.71 
1 
Desabastecimiento de materia 
prima 
3 5.36 66.07 




Desabastecimiento de producto 
terminado 
3 5.36 76.78 
13 
Inadecuada planificación de 
compras 
3 5.36 82.14 




2 3.57 89.28 
5 
Inadecuada limpieza y orden en el 
área de producción 
2 3.57 92.85 
3 Equipos en desuso 1 1.79 94.64 
12 Mermas 1 1.79 96.43 
16 
Inadecuada distribución del área de 
producción 
1 1.79 98.21 
19 Pedidos de producción a mano 1 1.79 100.00 
Total 56     
Fuente: Elaboración propia detallada, en función a la encuesta, entrevista y análisis documental. 
Según los resultados nos muestran que, el listado de problemas con su respectiva 
ponderación de mayor a menor impacto que hemos encontrado en el área de 
producción. Los problemas de mayor impacto son: inadecuado estándares de tiempo 
en la producción, tiempos ociosos por falta de materia prima, escaso seguimiento a 
los pedidos, poco personal, inadecuados EPP para realizar su trabajo, pedidos 
incompletos, poca capacitación al personal. Estos problemas deben de ser atendidos 




Figura 34. Digrama de Pareto de los problemas del área de producción. 












































Después de realizar el diagrama de Pareto, siga la regla de 80 – 20 de Pareto los 
problemas que se tienen que atender son: inadecuados estándares de tiempo en la 
producción, tiempos ociosos por falta de materia prima, escaso seguimiento a los 
pedidos, poco personal, inadecuados EPP para realizar su trabajo, pedidos 
incompletos, poca capacitación al personal, planificación de producción ineficiente, 
poca verificación y control a los trabajadores, desabastecimiento de materia prima, 
falta de compromiso del personal, desabastecimiento de producto terminado, 
inadecuada planificación de compras ya que abarcan el 80 % de los problemas de 
mayor importancia en el área de producción de la fábrica. 
7.4. Indicadores de producción 
7.4.1. Productividad de mano de obra 
Se procedió a distribuir las horas de acuerdo a la producción, pues al trabajar a 
destajo, están sujetos a alcanzar la producción diaria. Hace referencia a la relación de 
la producción mensual con las horas de mano de obra empleada en la producción 
específica por mes.  
𝐼𝑃 𝑀. 𝑂. =
Precio de venta x unidades producidas
Costo hora M. O x # horas empleadas
 
 
 2018 2019 2020 
IP M.O. S/. 29.39 S/. 30.29 S/. 18.57 








Productividad de mano de obra 














IP M.O. S/. 26.95 S/. 30.20 S/. 24.96 S/. 28.50 S/. 21.45 S/. 15.45 
Fuente: Elaboración propia, adaptado con la información de la empresa.  
 
7.4.2. Indicador de productividad de materia prima 
Elaboración de la galleta 
Para encontrar la eficiencia física de la galleta, primero calculamos la salida. En este 
caso, el número de galletas anuales se toma como los datos de los productos 
entregados a tiempo y el valor promedio de la entrada como los datos, y luego se 
utiliza como la materia prima anual detallada requerida. 
𝐼𝑃 𝑀. 𝑃. =
Precio de venta x unidades producidas
Costo total de materia prima
 
 2018 2019 2020 
IP M.P. 17.64 15.31 9.94 
Fuente: Elaboración propia, adaptado con la información de la empresa. 
Tabla 35 
Indicador de productividad de materia prima 














IP M.P. 64.50 14.52 64.63 12.57 7.03 12.26 



















1 5 6 Harina King Kong 1 
sabor (rojo) 600 
g 2 4 8 Huevos 
3 3 7 Leche F.Guindón 950 




1 6 7 Harina 
KK 3 sabores 
(azul) 600 g 
2 4 6 
Bicarbonato 
de amonio 
3 4 5 Sorbato KK Redondo 1 
kg 4 3 4 Azúcar 
 
Junio 
1 3 7 Harina King Kong 
Fruta 450 g 2 4 6 Huevos 
3 3 3 Antimoho KK Redondo 
500 g 4 6 7 Harina 
 
Julio 
1 3 4 Huevos King Kong 
Fruta 700 g 2 5 9 Azúcar 
3 6 7 Harina KK 1 sabor 




1 3 5 Leche King Kong 3 
sabores 
(azul) 1 kg 2 4 5 Harina 
3 5 6 Harina KK 1 sabor 




1 6 4 
Bicarbonato 
de Sodio KK 2 sabores 
(naranja) 600 g 2 4 5 Harina 
3 5 7 Huevos 
KK Redondo 1 
kg 








Volumen de ventas 










Volumen ventas 51 600 174 210 51 705 180 960 45 000 98 085 
Precio de venta 
unitario 
S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 
Costo de mano 
de obra por hora 
S/. 3.54 S/. 3.54 S/. 3.88 S/. 3.88 S/. 3.88 S/. 3.88 
N° de horas 
empleadas 




S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 12.00 
N° de unidades 
de materia prima 
empleadas 
1 000 15 000 1 000 18 000 8 000 10 000 
Depreciación S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 
Otros gastos S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 
Fuente: Elaboración propia, adaptado con información de la empresa. 
7.5. Proceso de elaboración del producto King Kong 
7.5.1. Descripción del proceso 
Para la preparación del King Kong de dulce de Manjar Blanco se analiza la leche a 
utilizar ya que esta debe cumplir algunos estándares de buena calidad, proceso que 
demora un promedio de 4 minutos, luego se pasa a retirar la leche que no haya sido 
conforme y se le adiciona el almidón. Se agita la mezcla de ambos por medio minuto 
y se distribuye la leche a cada operador por 2 minutos para luego vaciarla. Se añade 
la azúcar blanca y con esta se hierve por 20 minutos aproximadamente después se le 
añade la glucosa y se mezcla por 5 minutos. A esta parte del proceso se ingresan las 
esencias y el Sorbato de potasio y se homogeniza toda la masa por unos 3 a 4 minutos 
ya que deben compenetrarse todos los ingredientes incluidos. Finalmente el manjar 
blanco es colocado en bandejas y se llevan a el área de enfriado; Simultáneamente, 
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la harina ha sido analizada (2 minutos) y luego es pesada (2 min). A esta parte del 
proceso  se le añade la manteca, los huevos y esencialmente el Propionato de Calcio, 
con todo esto se amasa por un promedio de unos quince minutos. Luego de haber 
amasado bien la mezcla, esta se divide en bollos. Se colocan posteriormente en 
planchas de acero pasando a laminarse y cuando ya están listos se pasan a hornear 
por 25 minutos. Después se espera a que se enfríen (10 min), estas son cortadas y 
colocadas en jabas (15min). Ahora se pasa a llenar las tapas con el manjar blanco 
fabricado (40 segundos.) y pasan a pesarse (20 segundos). Posteriormente se arman 
las capas (35seg). Luego pasan a pesarse (7 segundos) para finalmente pasar al área 
de empaque en donde se encinta (10seg), embolsa (15seg) y  encajar y sellar 




7.5.2. Diagrama de proceso del producto 
 
Figura 35. Diagrama del proceso de elaboración del producto King Kong. 





7.5.3. Diagramas de flujo del proceso 
Observe el diagrama de flujo del proceso. La figura muestra las etapas del proceso de 
producción de King Kong en detalle, el proceso comienza en el almacén y termina en 
el mismo almacén porque aquí se almacenan las materias primas y los productos 
terminados. 
Diagrama de flujo de manjarblanco 
 
Figura 36. Diagrama de flujo de manjarblanco. 
Fuente: Información de la empresa. 
Diagrama de flujo para la elaboración de dulce de maní 
 
Figura 37. Diagrama de flujo para la elaboración de dulce de maní. 
Fuente: Información de la empresa. 
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Diagrama de flujo de dulce de piña 
 
 
Figura 38. Diagrama de flujo de dulce de piña. 







DAP de  dulce de Manjarblanco 
 
Figura 39. DAP de elaboración de dulce de Manjarblanco. 




DAP de dulce de Piña 
 
Figura 40. DAP de elaboración de dulce de Piña. 




DAP de dulce de Maní 
 
Figura 41. DAP de elaboración de dulce de Maní. 
Fuente: Información de la empresa. 
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7.6. Discusión de los resultados 
Se hizo una interpretación de los resultados obtenidos referente a cada variable, 
siendo la V. I. factores de influencia y la V. D. productividad, con la información 
obtenida a través de la encuesta, la entrevista, la guía de observación y análisis 
documental se obtuvó información adecuada que facilitó a la investigación. Asi mismo, 
se utilizó las herramientas para el diagnóstico como: el análisis de Pareto para 
identificar cuántos productos se deben priorizar, siendo cuatro productos más 
resaltantes de los 33 que tienen en su cartera comercial que son: Taper de alfajor, KK 
fruta de kilo, Kk redondo de kilo, KK especial de kilo, juntos representan el 75 % de 
tiempo de las actividades de los trabajadores. También se utilizó el esquema de 
Ishikawa para las causas que originan la baja productividad en la fábrica, siendo las 
siguientes: el inadecuado estándares de tiempo en la producción, tiempos ociosos por 
falta de materia prima, escaso seguimiento a los pedidos, poco personal, inadecuados 
EPP para realizar su trabajo, pedidos incompletos, poca capacitación al personal. 
Referente a los indicadores de productividad, se ha examinado los de mano de obra 
y de materia prima en cuanto afectan directamente la relación de eficiencia de los 
recursos empresariales. Según los resultados en el numeral 7.5.1 del indicador de 
mano de obra, los resultados del 2018 a 2019 tiene un ligero incremento debido a la 
efectividad de la utilización del tiempo de trabajo en los horarios permitidos; sin 
embargo tiene un decaimiento en el año 2020 debido a la emergencia sanitaria 
producida en el periodo marzo del presente año. Se comprueba lo siguiente por 
Vásquez Rojas (2017) quien obtuvo un estudio en Ecuador también identificando 
como la causa más importante de la baja productividad a la ineficiente mano de obra 
y el análisis de tiempos y movimientos. Al respecto ha teorizado Prokopenko (1989, 
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pág. 63) “las personas son el factor más importante en todo el proceso productivo para 
una eficaz productividad”. 
Siguiendo con el análisis y discusión del indicador de productividad de materia prima, 
tiene un decremento del año 2018 al 2019; y en mayor grado durante el año 2020 
debido a las deficiencias operativas y de abastecimiento de materia prima, 
principalmente durante los meses de pandemia a partir del segundo trimestre del año. 
Lo indicado en los párrafos de arriba refleja las deficiencias de la mano de obra en 
cuanto se detecta una disminución de la productividad asociado a las deficiencias del 
control de materia prima, sumado a la falta de eficiencia de los equipos para el 
adecuado procesamiento en el área de producción. Se comprueba lo siguiente por 
Céspedes Espinoza (2019, pág. 47) que identificó problemas como la falta de 
estandarización del proceso, la falta de materia prima, tiempos improductivos lo que 
ocasionaban la baja productividad. Al respecto ha teorizado Citalán Álvarez (2013, 














1. A través de las técnicas de la entrevista, las encuestas, la observación directa y el 
análisis documental se encontró que las causas que ocasionan la baja 
productividad de la fábrica son: inadecuados estándares de tiempo en la 
producción, tiempos ociosos por falta de materia prima, poca identificación de los 
trabajadores con la empresa, poco trabajo en equipo de los empleados, reducción 
de trabajadores, poca capacitación personal. 
2. Se logró percibir por parte de la mayoría de los participantes la falta de capacitación 
como proceso gestor de éxito para lograr los objetivos y a su vez aumentar la 
productividad del área, como lo menciona Chiavenato (2007), “la capacitación 
como un proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y 
organizada, la forma en que las personas adquieren conocimiento, desarrollan 
habilidades y competencias en base a metas definidas”, es evidente que las 
organizaciones están en constante cambio tanto en la reestructuración de 
procesos como en la implementación de nuevas tecnologías y productos 
innovadores que generan competitividad organizacional. 
3. Se logró identificar que en la fábrica de kinkones existen varios retos que debe 
afrontar como es el proceso de capacitación del personal del área, la cual genera 
en la organización una eficiencia en la ejecución de las actividades, es claro que 
un colaborador necesita para ejercer un determinado cargo una inducción y una 
capacitación sobre sus funciones, a su vez una capacitación constante con la 
inserción de nuevos productos y tecnologías a implementar, a medida que se 
implemente estas prácticas administrativas en la organización factor incidente que 
es constante en varios ítems del instrumento generaría una permanencia más 
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estable en el mercado, aumentaría la productividad, disminuiría la incertidumbre, 
aumentaría la motivación y los ingresos esperados del área. 
 
9. Recomendaciones 
1. La empresa de dulces King Kong debe promover la capacitación de sus 
trabajadores mensualmente para garantizar la buena ejecución de las actividades 
del cargo a ejercer por el empleado para aumentar su productividad, a su vez 
generar estrategias que mejoren la comunicación entre los colaboradores el área 
para así mejorar el clima laboral y cumplir con los horarios establecidos para 
implementar la productividad laboral. 
2. La empresa de dulces King Kong tiene que estandarizar y documentar sus 
procesos productivos que le permita un fácil acceso a los trabajadores y disminuir 
los tiempos de producción. 
3. La empresa debe medir continuamente sus indicadores de productividad y calidad 
con el objetivo de proponer acciones que le permita mejorar su producción a un 
mediano plazo. 
4. La empresa debe implementar procesos y políticas que contribuyan al control del 
inventario y a la verificación de materia prima necesaria para la producción de los 
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Bienes y servicios 
Materiales 
Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Laptop 1 1 500.00 1 500.00 
Impresiones 30 0.10 3.00 
Fotocopias 100 0.35 35.00 
Bond 500 0.02 10.00 
Lapiceros 10 0.50 5.00 
Empastados de tesis 3 60.00 180.00 
Sub Total 1733.00 
Servicios 
Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Asesor externo 1 2 000.00 2 000.00 
Internet  150.00 150.00 
Transporte  300.00 300.00 
Sub Total 2450.00 
Otros Varios 
Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Gaseosas 40 1.20 48.00 
Galletas 40 1.00 40.00 
Agua mineral 30 1.00 30.00 
Sub Total 118.00 





PROYECCIÓN DE VENTAS TOTAL 
 
 
La proyección de ventas está estimada en los análisis de ventas de todos los meses, 
los tres primeros meses del año debido al clima de la zona en verano las ventas bajan 
ya que el público objetivo se enfoca en los productos de esa temporada. A partir del 4 
mes nuestras ventas comienzan a incrementarse, nuestro producto es preferido en 
estas estaciones (Otoño - invierno). Además las familias aprovechan las vacaciones 



















VOLUMEN DE PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
Producto Cantidad Proyección 20% 
King Kong 3 
sabores 
Grande (1k) 5 147 6 176 
Chico (600 gr) 3 681 4 417 
Pequeño (400 gr) 1 191 1 429 
King Kong 2 
sabores 
Grande (1k) 2 478 2 974 
Chico (600 gr) 1 690 2 028 
King Kong 1 
sabor 
Grande (1k) 7 500 9 000 
Chico (600 gr) 1 753 2 104 
Pequeño (400 gr) 1 640 1 968 
King Kong con 
fruta 
Grande (1k) 2 833 3 400 
Mediana (600 gr) 1 140 1 368 
Pequeña (400 gr) 1 578 1 894 
Barras 
Lambayeque 4 572 5 486 
Maracuyá 1 713 2 056 
Doble 2 564 3 077 
Lúcuma 2 227 2 672 
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